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ABSTRACT 
 
In this paper, we regarded Wellington College, New Zealand as the research 
background, Tablet PC as the main reach object, and comprehensively explored the use 
of Tablets PC in Chinese learning in secondary schools through interviews, research 
and classroom observation and other research methods. Basing on the guide of mobile 
assised language learning, combining the relevant policies of the ministry of education 
and the informationization development of local schools, the study mainly consentrates 
on analyzing the learning motivation, needs, behavior and effect, and the usage of 
Tablet PC based vocabulary learning softwares.  
The results showed that: At present, New Zealand primary and secondary schools 
have a good e-learning environment, and tablets have already been used for Chinese 
learning in some of Secondary schools in New Zealand. As an auxiliary teaching tool 
and a multiple learning tool, the tablets are welcomed by the majority of teachers and 
students for providing conveniences and assistance.  
    It’s worth to widely promote the tablets-assisted Chinese teaching and learning. 
However, in the specific application process, there are also many shortcomings: The 
awareness, chances and behaviours of tablets based self-regulation learning are not 
enough, the collaboration between learners are also not adequate during the learing 
process. As the most important learning resources, the currently available Apps need to 
be improved and perfected in the aspects of quantity, type, quality and the functional 
design. Based on these findings, we propose some suggestions about how to efficiently 
use the tablets to learn Chinese in Secondary schools.  
   The Research on tablets-assisted Chinese learning in New Zealand secondary 
school is not only important to the development and the shift of Chinese learning in 
New Zealand, but also important to explore the universal experience in other high 
school, to promote the rationalization, scientifization and effectiveness of using tablets 
to learn Chinese . In addition, the shortcomings also give us significant implications on 
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the future developments and designs of Chinese Learning resources. 
 
Keywords: Tablets PC; New Zealand Secondary School; Mandarin Learning; Survey  
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ŵʀɜϮʙI=́ ΅Ƚ͚ĥƻ？Â×今ҰӀ˞=ǙKʏªҌŝɇƤ×ÌǠ
͉亲ť5ʉκϗχ=	14
1 Ήúϗχ͚Ƚʫәņ=ǐʵ×Ƒ）ɽϭ͆ȍ͚ʅĨ
…5ʛϰȳʭ4Ǘʹ͍ϱΝʅŤΉú不ŰѨʵѨħëɽϭϠġƑdϠ͚É˴5ŧ
mȳɒʛϰΉú不Ű͚ƑdǯМ×ωƑ）ɽϭˑǫU͚g主=é͉Ìϳ久Ƚʫ
͚¤ɝȓ4čȓ4ġʏȓŇ为Ņȓ=ɨ¡×些ʏ些ŝ͚Ƒdʏΐ=ǦΓ×ǎ͈4
͈͈_二Ϲƃ͚t˼ǗĮ=ɨ¡×Ȍҙ˂чǙЮÕҺӦ͚̐ҟ=̢ ĥƑdϠ͚Ƒ
dÊ为=ƪω͚ɽǎXYƬ͚ƑdˑǫҌЙ×Ϲƃ͚М½5͠ð=ҋ΄ʅŤ
͚Ƒdʆǫ＝ħëɽϭͱΎϠ͚˟áÉ˴=gмʔŜŧͳƑ΅ɽϭ亲ť=ҊʔŜ
业一ʂ…ɽϭ亲ť=Ҩđʢ̧ȳĭ̬͚aǑŝ5ŧmΉúƑd͚ɺʾ°ɢέ=
͆мΫɵɒġџ̗ǗĮǦ不ȪX×ɽϭ亲ť͚ͱΎ̨̬5
    Ŝˬ业XΜl业一Ƒd亲ť=ŧmʛϰΉú不Ű͚ƑdɢΎc＝Ŝgʄŝ
ÊѦ5҈ǘʵ=ˬ 业ř互ɽϭkl＝ŜÃͅƄ̤ƄЊŝɥǜǳU=ȯ˘ 2015 ǘ=
ÃͅÈǦΓѦ 500 ȱƎƍƑӆ=k͑ĴŝŧmUƮƑϡǦΓ͚ƎƍѐŨcӳ҃
1000 ȱ5[3] ȱ=͠ðÃͅĴŝ͚ˬ业ƑdϠzʀŜŬø=ϡǗşǘӿ＝Ŝ书
ǘI五=ŧͳɽϭӀ˞=ˬ业Ƒd͚ŝcŜgʄɨĉ5ǘ义…͚ˬ业ƑdϠʞ
øӒФųˆ…͚ɽƑ͆ȍŇƑdˑǫ=ƪɽǎ͚ɽƑ˨Ǘġ¨ȗ…ȽϰάÏɨÞ
×ʅ͚Ф˪5ω͚ˬ业ɽƑ͆ȍŇƑdˑǫŜaƚΊǣeʢͷmˬ业ř互ɽϭ
kl͚ĥƻŇΑͲ5Ŝҋˆ͚ϮʙȜÖI=Ƅé͉ΉúȽʫŇΉú不ŰѼûˬ
业ɽƑŇƑd=ȪX×͠ðʠ°ȂͱΎ͚ѐӦ5 
ƸÞgΏ͚ʛϰΉú不Űǐʵ×̂үVƦ͚ΉúƑdџ̗=X×ʞƃŝ×Ю
ƔŜˬ业ƑdU͚ŝŇ͉=MʔĻÍʢɥǜǠ͉͚°Ňȣ^=ȫӒФ
Ğё˂ŇͱΎҋrΉú不ŰŜˬ业Ƒd҅ΊU͚Ǡ͉ȜÖ5  
＝ʔŧmeϮʙ=ΚϠҲƪǗʹ͍ϱŜʅУÇUƑˬ业ƑdU͚Ǡ͉ȜÖ
ҌЙ×ё˂ŇͱΎ5 
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    ʅУÇUƑˬ业ɽƑ͚ĥƻЖ̮Ѧ？之ʗ=҈ÙǘĕŁ́ȌҙŬ予ѩþ=
ϳ 2000 ǘˬ业＝ǫȪXçUϟ͚Ų业΅͠_②=ҕ©ˬ业͚Ƒ͈cŜ书ʋŬ
予5ˬ 业Ň˱业4ȅ业4ʋ业4Ӱ̵́业aˆ书̏ȪXƑ）Ų业Ƒd͚ҭ̨΅͠5
ë 2015 ǘ=Ƒdˬ业͚Ƒ͈zʀ》ρ҃ë× 4316=Ҏύnǘŵǔǣѧ҅ҕ©ȅ
业͚Ƒ͈zʀ [78] īŲ=ʅУÇŪÑ》ρǦΓѦ× 14 ȱƎƍѐŨ=ˡǘʅŬƎ
ƍѐŨʀ͠ŵβŜ 5-6 ȱ。İ=XĴTƑ）͡ɣɨ¡×ŵү͚ˬ业ƑdġɽƑџ
̗5[3] ͋˚ĭЦ=ʅУÇUƑˬ业ƑdŇɽƑ͚ĥƻ》çÍШˑ5 
2014 ǘ=ΚϠŜʅУÇȞ̦ӠώųéqƎƍƑӆI不͚aȱUƑɄûɽ=
Ҙ҅aǘ͚ɽƑЧƧ=ĥ́ŧmΉúοΙ不Ű͚业一Ƒd̋ħǎ͈͚ŏ̲=Ǘ
ʹ͍ϱc》书̏临ÂUƑˬ业Ƒd͚ѐŨǳU=͢ ˢ之Ì业一ϡ一=ˬ 业ɽƑ
ŜǳŝŔѦ？之ʗ=ƪǗʹ͍ϱ͚͉Ҋůmç？Ӏ˞=͉ɺʾġĤӬȜÖΝ
ҨƱgȂͮ5Ŝɫ亟ë͚͢Éʂ̼U=ʢÉǗʹ͍ϱŜˬ业Ƒd亲ť͚ͱΎȪʾ
之Ư=ʅУÇUƮƑXϮʙ͚ͱΎåʞøɚТЦϫ5 
ŧme习ͱΎΐϖ=ΚϠгXŜʅУÇUƑˬ业ƑdU=ҲƪǗʹ͍ϱǠ͉
ȜÖ͚ё˂ʊ也áĠćàȇФ5 
Oc¦@ÿªüÔ
Ŝç？与ђё˂U=ɽǎŇƑ͈ƪǗʹ͍ϱѼûI͚ˬ业ƑdҨН́Þ×·
ʺϬƚ͚ȏǣ=гXǗʹ͍ϱŜŬǱƑdúʭ4̢ĥƑdÊ为4ɨӳƑdɺ̽Ν
ʆӘҨʢͨ[主义ҭ͚͉5Ҙ҅ѐŨЧƧ=ȱΚϠĥ́=Ƒ͈ŜÍ͉
Ǘʹ͍ϱ͚҅ΊUcƐŜͨarʕϡʑЦ͚ҺӦ=ɽǎƪǗʹ͍ϱ͚é͉ŇɓƬ
cҨˢ之ʢӅ=Ǘʹ͍ϱ͚÷ϰþҊʢǽҌa？͚ɖɡŇǧĥé͉5ȱΚϠ
гXʢȇФƪǗʹ͍ϱŜˬ业ƑdU͚Ǡ͉ȜÖҌЙё˂Ňàʼ=ĥ́ҺӦŇ
g主=ʢɺŝҢÁǠ͉Ÿы5 
īŲ=ŵҧàɽǎŇƑ͈ҨгX=͠ðŧmǗʹ͍ϱ͚Ƒdџ̗ŜÑƣ4Ł
́ʆǫġʤùȽʫΝʆӘҨgϰƗÃ̛主Ì͉Ӓ˪=ǏʦϰҘ҅Ӓ˪ĤӬ=е
ʞų͚ͱΎǧĥō×Юɽϭ、ϠŇ业一ƑdϠ͚ͦƝӒ˪=Ҍϡϰ不вǧĥÞ
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